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Türkiye'de kurulması planlanan nükleer santrallara karşı sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulan Nükleer Karşıtı 
Platform üyeleri, nükleer güç santrallarının kurulmasına ilişkin yasanın, "meşruiyeti tartışmalı bir Meclis'ten geçtiğini'' 
belirterek, düzenlemeyi Ankara ve İstanbul'da protesto ettiler. Nükleer Karşıtı Platform üyeleri Mersin - Akkuyu ve 
Sinop'tan gelen yurttaşlarla birlikte Ankara Milli Müdafaa Caddesi'nde toplandı. Platform üyeleri, ellerinde teflerle 
Meclis'te kabul edilen "Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi Hakkında Yasa'' yı protesto etti.
Platform sözcüsü Erdal Apaçık, erken seçim kararı almış, cumhurbaşkanını seçememiş bir Meclis'in, nükleer santral 
kurulmasına olanak tanıyan bir yasayı onaylamasının tek anlamının AKP hükümetinin "nükleer lobicilere verdiği 
sözlere sadık olma kararlılığı'' olduğunu belirtti.
Apaçık, "Çernobil'in ölüm bulutlarının dağılmasının yüzyıllar süreceği bilim insanları tarafından pek çok kez dile 
getirilmişken, yeni bir facia tasarlayan AKP hükümetinin ve peşine takıldığı nükleerci lobinin tüm söylemi yalanlara 
dayanmaktadır'' diye konuştu. Eski Bakan Metin Bostancıoğlu da "Dünya yıkıyor, biz kuruyoruz. Türk insanı ölüme 
mahküm ediliyor'' dedi. Grup, daha sonra Kızılay Postanesi'nden, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 'e yasayı 
onaylamamasını isteyen fakslar çekti.
İstanbul'dan mektup
İstanbul Nükleer Karşıtı Platformu üyesi bir grup da yasanın veto edilmesi talebiyle Sezer'e mektup gönderdi. 
Galatasaray Meydanı'nda toplanan grup adına basın açıklaması yapan Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Başkanı Erol Celepsoy, AKP hükümetinin erken seçim öncesi nükleer yasayı meclisten geçirmesini "halka ihanet" 
olarak nitelendirdi.
Sezer'i ziyaret ettiler
Sinop sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Elektrik Mühendisleri Odası yöneticileri de Sezer'i ziyaret etti. Sezer ilk 
olarak, CHP'li Engin Altay ve Sinop Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti. Altay, 54 
kuruluşun temsilcileri olarak Sezer'den yasayı onaylamamasını istediklerini açıkladı. Daha sonra Elektrik Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ulusaler ve beraberindeki heyet Sezer tarafından kabul edildi. Ulusaler, 
yasanın sakıncalarına dikkat çektiklerini belirterek "Gördüğümüz kadarıyla görüşlerimizi olumlu değerlendirdi'' dedi.
Platform sözcüsü Erdal Apaçık tarafından okunan bildiride bugün enerji ihtiyacından dem vurup, nükleer santralleri 
zorunluluk olarak gösterme çabalarına karşı sorunun anahtarı çevre dostu, daha az enerji tüketen ve dünya nüfusunun 
temel ihtiyaçlarını karşılamaya daha uygun üretim şekillerinin ortaya konmasında olduğu dile getirildi.
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08.05.2007’de AKP hükümeti “Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi Hakkında Yasa”yı TBMM’den 
geçirdi. Cumhurbaşkanını seçememiş, meşruiyeti tartışmalı bir meclisin erken seçim kararı da almışken hızla bu 
yasayı onaylamasının tek anlamı: AKP hükümetinin nükleer lobicilere verdiği sözlere sadık olma konusunda kararlı 
olduğudur.
AKP hükümeti, iktidara geldiği günden bu yana halkın taleplerine kulak tıkayarak toplumsal eşitsizlikleri 
derinleştirmiştir. Sinop ve Akkuyu’da onbinlerin katılımıyla düzenlenen mitingler, bilim insanlarının kamuoyuna 
geçtiğimiz aylarda açıkladığı bildirge, meclise sunulan 100 bin imzaya rağmen, alelacele meclisten geçen yasa bize 
göstermektedir ki, AKP’nin söz konusu tavrını değiştirmemekte, halktan değil sermayeden yana tavrını bir kez daha 
gözler önüne sermektedir. Bu durumda nükleer karşıtları sandık vakti geldiğinde AKP’nin ölüm tacirlerinden, 
sermayeden, lobilerden yana uygulamalarını unutmayacaktır.
Çernobil’in ölüm bulutlarının dağılmasının yüzyıllar süreceği bilim insanları tarafından pek çok kez dile 
getirilmişken,  yeni bir facia tasarlayan AKP hükümetinin ve peşine takıldığı nükleerci lobinin tüm söylemi yalanlara 
dayanmaktadır. Ne halkların onların bahsettiği kadar enerjiye ihtiyaçları vardır, ne de nükleer santraller temiz enerji 
kaynaklarıdır.
Bugün enerji ihtiyacından dem vurup, nükleer santralleri zorunluluk olarak gösterme çabalarına karşı diyoruz ki;  
Sorunun anahtarı çevre dostu, daha az enerji tüketen ve dünya nüfusunun temel ihtiyaçlarını karşılamaya daha uygun 
üretim şekillerinin ortaya konmasındadır. Bu da, nükleer enerjinin dayattığı toplum modelinin en temel bileşeni olan 
piyasa mantığının kesin olarak terk edilmesini, AKP hükümetinin sınırsız sadakat ile bağlı olduğu Dünya Bankası ve 
IMF gibi kuruluşlardan kopmayı gerektirir.
Bunlara ek olarak, nükleer santrallerin kurulduğu bir toplum antidemokratik olmaya mahkum bir toplumdur. çünkü 
nükleer santrallerin kurulmuş olması o toplumun, halkların taleplerinden ziyade, nükleerci lobilerin kârına endeksli 
olduğunu gösterir.
Barıştan, kardeşlikten, eşitlikten ve özgürlükten yana saf tutan nükleer karşıtları olarak AKP hükümetine sesleniyoruz. 
Diyoruz ki;
- Atık sorunu çözülmemiş Nükleer santrallerin pahalı, kirli teknolojisiyle memleketimizde yeri bulunmamaktadır. Bu 
uğruda harcadığınız tüm çaba boşa çıkmaya mahkûmdur.
-  Halkının taleplerine kulak tıkamayı alışkanlık haline getiren hükümetinizin lobilere sadakatini nükleer karşıtları 
sandıkta da unutmayacaktır.
-  Ülkenin enerji politikalarını belirlerken halkın ve doğanın ihtiyaçlarını göz ardı eden anlayışınızla çıkardığınız bu 
yasa kâğıt üzerinde kalmaya mahkumdur.
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